
























































































































































































































12月 2 日には，2019年 6 月21日に警察本部を包囲する無許可集会を扇動したとの
罪で，黄之鋒に懲役13.5カ月，周庭に同10カ月などの判決が下った。









を除く10人に，深圳の裁判所は懲役 7 カ月から ₃ 年の刑を言い渡した。
立法会議員選挙の延期と民主派の総辞職









　しかし，翌31日，政府は防疫を理由として，立法会議員選挙を2021年 9 月 5 日


























　メディアにおいては 4 月 2 日，公共放送局・香港電台（RTHK）のオピニオン番
組で香港教育大学の講師が警察を批判すると，政府の通信管理局は差別的言論と
して RTHK を叱責し，警察トップの鄧炳強警務処長は教育大学長に書簡を送り，





























₃ 月には 9 割を超える輸送能力の削減を強いられ，2020年通年では旅客数は前年
比86.9％の減少となった。




















前行政長官は 5 月29日，自身の Facebook ページで，香港上海銀行が中国ビジネ
スで大きな利益を得ているにもかかわらず，「国安法」支持の態度表明をしない










































































資格を与えるなどの新しい政策を発表した。台湾は 7 月 1 日，香港からの逃亡者
を受け入れる台港服務交流弁公室を設置した。蔡英文総統は，これは世界初の香
港人支援のための政府部門であり，必要な人道支援を提供すると述べた。
















































































3 月 5 日 ▼香港鉄路が2019年の業績を発表，
旅客輸送が開業以来初の赤字に転落。





29日 ▼政府は防疫措置として 5 人以上の集
会を一律禁止。






































































































2021年 9 月 5 日への延期を発表。
8 月 6 日 ▼警察は李卓人支連会主席，黄之鋒












































22日 ▼イギリス政府は BNO パスポート保

















12月 1 日 ▼有線電視が報道部門などの大規模
リストラを発表，中国取材チームは抗議のた
め全員が辞表を提出。





















30日 ▼ 8 月に台湾への密航に失敗し，大陸
当局に拘束された12人のうち10人に，深圳の




　　　 2 ）₃ 司長および13局長は，行政会議の官職議員である。













































鄭松泰，鄭泳舜，梁国雄 2 ），陳凱欣＊ ₃ ），陳
志全 4 ），朱凱廸 4 ），陳淑荘＊ 4 ），郭家麒 5 ），
楊岳橋 5 ），毛孟静＊ 6 ），胡志偉 6 ），張超雄 6 ），








郭栄鏗 5 ），梁継昌 5 ），涂謹申 6 ），梁耀忠 6 ），
李国麟 6 ），莫乃光 6 ），葉建源 6 ），邵家臻 6 ），
鄺俊宇 6 ）

























2015 2016 2017 2018 2019 2020
人 口（1,000人） 7,291.3 7,336.6 7,391.7 7,451.0 7,507.4 7,509.2 
労 働 人 口（1,000人） 3,903.2 3,920.1 3,946.6 3,979.0 3,966.2 3,888.2
失 業 率（％） 3.3 3.4 3.1 2.8 2.9 5.8
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 3.0 2.4 1.5 2.4 2.9 0.3
為 替 レ ー ト（ 1 ドル＝香港ドル） 7.752 7.762 7.794 7.839 7.836 7.757 
（注）　人口は年央，2015～2019年の失業率は季節調整値，為替レートは年平均値。
（出所）　香港特別行政区政府統計處『香港統計月刊』各年 1 月，4 月版および政府統計處ウェブサイト。
　 2 　支出別区内総生産（名目価格） （単位：100万香港ドル）
2017 2018 2019 2020
民 間 消 費 支 出 1,784,148 1,936,117 1,967,321 1,780,941
政 府 消 費 支 出 261,447 281,420 308,910 341,865
総 固 定 資 本 形 成 575,977 612,439 547,162 481,010
在 庫 増 減 10,973 11,204 -6,434 54,633
財 輸 出 4,212,774 4,453,350 4,292,589 4,282,293
サ ー ビ ス 輸 出 811,295 886,883 792,916 494,883
財 輸 入 4,391,306 4,706,347 4,418,627 4,329,068
サ ー ビ ス 輸 入 605,924 639,947 618,178 395,827
区 内 総 生 産（GDP） 2,659,384 2,835,119 2,865,659 2,710,730
（注）　2019，2020年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 3 　産業別区内総生産（実質：2018年価格） （単位：100万香港ドル）
2017 2018 2019 2020
農 業 ・ 漁 業 ・ 鉱 業 ・ 採 石 1,794 1,762 1,755 1,835
製 造 業 27,225 27,571 27,687 26,079
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 35,607 35,660 35,572 31,470
建 設 業 116,570 120,473 113,251 104,348
輸 出 入 ・ 卸 売 ・ 小 売 業 551,950 575,103 539,536 467,718
宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 業 86,441 91,525 83,079 47,376
運 輸 ・ 倉 庫 ・ 郵 便 ・ 宅 配 154,584 158,440 155,855 94,240
情 報 通 信 87,871 91,449 95,708 97,249
金 融 ・ 保 険 514,502 535,126 549,959 571,571
不動産・専門・業務支援サービス 281,897 280,843 283,709 271,507
公務・社会事業・個人サービス 482,106 499,446 514,024 502,609
持ち家帰属家賃・個人賃貸業 280,368 283,028 284,612 283,849





　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万香港ドル）
2018 2019 2020
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
中 国 内 地 2,186,267 2,287,303 2,058,091 2,210,854 1,923,535 2,324,511 
ア メ リ カ 231,128 356,797 212,902 304,004 174,706 258,842 
日 本 259,964 129,318 252,601 121,012 239,984 109,326 
台 湾 338,445 86,172 330,454 88,275 405,695 98,507 
シ ン ガ ポ ー ル 314,126 69,150 290,657 71,999 314,144 59,371 
韓 国 278,314 57,867 220,071 56,555 247,170 52,260 
全国・地域総額 4,721,399 4,158,106 4,415,440 3,988,685 4,269,752 3,927,517 
（出所）　表 1 に同じ。
　 5 　国際収支 （単位：100万香港ドル）
2017 2018 2019 2020
経 常 収 支 121,840 105,942 170,825 178,983
貿 易 収 支 -178,532 -252,997 -126,038 -46,775
サ ー ビ ス 収 支 205,371 246,936 174,738 99,056
第 一 次 所 得 収 支 115,552 134,815 143,717 148,421
第 二 次 所 得 収 支 -20,551 -22,813 -21,592 -21,719
資本移転等・金融収支 -76,488 -175,081 -237,439 -240,657
資 本 移 転 収 支 -645 -1,574 -682 -508
金 融 収 支 -75,843 -173,507 -236,756 -240,149
直 接 投 資 186,887 172,795 160,730 131,913
証 券 投 資 264,159 -616,428 -215,764 -430,610
金 融 派 生 商 品 61,763 33,202 1,239 13,831
そ の 他 投 資 -338,144 244,483 -191,817 307,765
外 貨 準 備 資 産 -250,509 -7,559 8,855 -263,050
誤 差 脱 漏 -45,353 69,139 66,614 61,674





2017/18 2018/19 2019/20 2020年 4 ～ 6 月
2020年 
7 ～ 9 月
2020年 
10～12月
収 入 444,331 544,949 491,338 59,512 64,198 174,709
直 接 税 208,729 236,353 214,119 19,351 13,517 99,623
間 接 税 172,790 153,907 139,234 30,740 38,321 40,523
そ の 他 の 収 入 62,812 74,689 82,985 9,421 12,360 34,563
諸基金からの移転 0 80,000 55,000 0 0 0
支 出 379,473 460,748 535,688 162,592 232,448 172,001
実 質 支 出 375,123 438,148 528,614 158,693 230,448 172,001
諸 基 金 へ の 移 転 4,350 22,600 7,074 3,899 2,000 0
（注）　財政年度は 4 月 1 日～ ₃ 月31日。
（出所）　表 1 に同じ。
